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ABSTRAK 
Pada masa pemerintahan Bill Clinton terjadi perubahan kebijakan luar negeri 
Amerika Serikat (AS), khususnya terhadap Irlandia Utara. Jika pada masa 
pemerintahan presiden-presiden sebelumnya konflik Irlandia Utara kurang mendapat 
perhatian dari AS maka pada masa pemerintahan Clinton AS berperan aktif dalam 
mengusahakan perdamaian di Irlandia Utara. Penelitian ini menjelaskan kepentingan 
AS di balik keterHbatannya dalam proses perdamaian di Irlandia Utara dengan 
menggunakan peringkat analisis negara-bangsa serta kerangka pemikiran yang terdiri 
dari konsep kepentingan nasional, kelompok kepentingan, teori poUtik luar negeri, 
dan teori kelompok. 
Keputusan AS untuk berperan aktifdalam proses perdamaian di Irlan<iia Utara 
masa pemerintahan Bill Clinton menarik untuk diteliti.· Setelah Perang tiingih 
berakhir kebijakan luar negen AS difokuskan pada kepentingan ekonomi dengan 
memperluas investasi dan meningkatkan ekspomya. Dengan demikian AS memiliki 
kepentingan ekonorni dengan terciptanya perdamaian di lrlandia Utara, yaitu AS 
dapat membangun hubungan dagang yang kuat dengan kedua wilayah, yaitu lrlandia 
Utara dan Irlandia. Alason lain yang mendorong adaIah adanya keterikatan sejarah 
antara masyarakat AS dan Irlandia, yaitu Irish-Americans sebagai bagian dari 
masyarakat AS keturunan Irlandia yang memiliki kepentingan dengan penyeJesaian 
konflik di Irlandia Utara. Lobi mereka terbadap pemerintah AS telah berhasil 
membawa AS untuk memainkan peran penting dalam proses perdamaian di Irlandia 
Utara. Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian yang dijelaskan dalam kelima 
bah peneiitian ini maka hipotesis yang diajukan teiah terbukti. 
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